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Galta Vermeya 
 
 
Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Cordiforme-oval e irregular, con un labio más saliente que otro en la parte apical. Dorso 
acostillado y contorno irregular. Asimétrico. 
 
Zona pistilar: Redondeada, levemente aplastada hacia el dorso. Punto pistilar: Pequeño, grisáceo, 
desplazado hacia el dorso y situado en una depresión más o menos acusada. 
 
Sutura: Incolora o un poco más intensa que el color del fruto. Siempre visible, situada verticalmente o un 
poco oblicua, en surco en la parte inferior y punto pistilar, en el resto del fruto casi superficial. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de forma elíptica, generalmente profunda, suavemente rebajada en los 
dos lados. Pedúnculo: Adherido y al arrancarlo aparece un círculo rojo bordeando el orificio. 
 
Piel: Un poco anteada y rugosa. Color: Amarillo anaranjado, con chapa de punteado carmín. Punteado 
abundante, transparente. En la zona peduncular estriado irradiado del color del fondo. 
 
Carne: Amarillo-anaranjada. Semi-pastosa, algo fibrosa. Sabor: Suavemente acidulado y aromático. 
 
Hueso: Adherido por el dorso y arista ventral. Alargado, color canela intenso, muy arenoso pero más 
intenso en su ápice. Acostillado en su mitad. Aristas secundarias levemente crestadas desde su mitad. 
 
Almendra: Semi-dulce y aisladamente se encuentra alguna amarga. 
 
Maduración: Mediados de junio en Porreras (Baleares). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
